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Der	  skal	  angives	  hvor	  mange	  antal	  anslag	  der	  er	  i	  opgaven.	  Anslag	  er	  eksklusiv	  bilag:	  	  	  
	  
	  
	  
Sideomfanget	  af	  projektrapporten,	  afhænger	  af	  gruppestørrelsen	  og	  skal	  være:	  	  
40-­‐60	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  2-­‐3	  medlemmer	  i	  gruppen,	  50-­‐70	  sider	  –	  hvis	  der	  4-­‐5	  medlemmer	  i	  gruppen,	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60-­‐80	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  6-­‐7medlemmer	  i	  gruppen	  og	  70-­‐90	  sider	  –	  hvis	  der	  er	  8	  medlemmer	  i	  gruppen.	  	  
Fraviger	  projektrapporten	  overstående	  sideomfang	  afvises	  den	  fra	  bedømmelsen,	  hvilket	  betyder	  
at	  de(n)	  studerende	  ikke	  kan	  deltage	  i	  prøven.	  Bilag	  indgår	  ikke	  i	  sideomfanget.	  Siderne	  
er	  normalsider,	  med	  2400	  anslag	  pr.	  side.	  
	  
